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RINGKASAN 
MEKANISME RADIKAL BEBAS MENGHAMBAT 
FUNGSI SPERMA MANUSIA 
(Sudjarwo, Noor Cholies Zaini, Aucky Hinting 
1996, 62 halaman) 
Radikal bebas dapat menyebabkan integritas dan kehi­
dupan sel terganggu, serta toksik terhadap sel sperma. Radikal 
bebas dapat menurunkan fungsi sperma, dengan mengoksidasi nem­
bran sel yang terdiri dari lipid (lipid peroxidation). Pada 
hasil akhir dari peroksidasi lipid adalah malondialdehid (MDA). 
Penentuan radikal bebas dengan metode Liquid Scintillation 
Counter dan MDA dengan metode Spektroflourometri. Penentuan 
kualitas sperma dengan menggunakan petunjuk laboratorium dari 
WHO. Analisis data, perbedaan pengamatan radikal bebas dan 
korelasi d eng an meng g un a k an "Uj i Independen t Ssucp e l t test' dan 
"lIji c or e l s tz i on " (SPSS p ad a program Windows). Sed arigk an untuk 
me ng h i t.un g nilai batas d e n g an menggunakan "ROC Curve". 
Radikal bebas dengan motilitas, morfologi dan konsentrasi sel 
sperma mempunyai korelasi negatif, dengan nilai bat as radikal 
bebas masing-masing 1,1656 CPM per juta spermatozoa; 0,9881 CPM 
per juta spermatozoa dan 3,6172 CPM per juta sprematozoa. MDA 
sebagai hasil akhir peroksidasi lipid mempunyai korelasi 
negatif dengan motilitas, morfologi dan konsentrasi sel sperma, 
dengan nilai batas MDA masing-masing 3,5130 ~g/ml/juta sper­
matozoa; 5,5131 ~g/ml/juta spermatozoa dan 7,721 ~g/ml/juta 
spermatozoa. Radikal bebas lebih berpengaruh dari pada MDA pada 
kelainan fungsi sperma terhadap konsentrasi, dan terhadap mot i­
litas dan morfologi, MDA lebih berpengaruh dari pada rajikal 
bebas. Bila diperoleh nilai batas radikal bebas dan MDA yang 
melebihi nilai normalnya, disarankan untuk diberikan suatu per­
.lakuan agar diperoleh nilai yang normal dan fungsl sperma kem­
bali normal. 
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